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Inventory of ferns In the area of Oil Palm Plantation of Pembuang Hulu II 
Village of Hanau Sub-district Seruyan Regency 
 
ABSTRACT 
 
 The village of Pembuang Hulu II selects an area of 8000 ha which is mostly 
used as an oil palm plantation. In private and corporate oil palm plantations there 
must be ferns plant in almost every part of the plantation. The purpose of this study is 
(1) To know the types of fern plants in the area of oil palm plantation Village 
Pembuang Hulu II. (2) To know the benefits of ferns planted in oil palm plantation 
area of Pembuang Hulu II for the surrounding community. (3) To know the role of 
ferns plant in the oil palm plantation area of Pembuang Hulu II Village for the 
environment. 
 This research uses descriptive research type. Data collection by survey and 
interview method. Determination of sampling location using purposive sampling 
technique (purposive sampling) and sample collection using accidental technique that 
is accidental sampling technique. The sampling technique was not pre-determined, 
but collected data directly from the sampling unit found. The samples collected were 
complete herbs. The implementation of this research includes stages, namely 
collecting or collecting samples of ferns, making dry herbaria and identifying 
samples. 
 The result of the research was found Species of fern plants found growing 
terrestrially on the surface of the soil, and live epiphytically on palm trees. Of the 10 
species of fern plants (Pteridophyta), six species of nail habitat are identified 
(epiphyt): Asplenium nidus L, Nephrolepis biserrata, Polypodium sundaicum, 
Polypodium trilobum, Chyclophorus varius and Polystichum adiantiforme (G.Forst). 
While the living terrestrial found 4 types of ferns plants are: Gleichenia linearis, 
Lycopodium candensis, Davalia trichomanoides, Stenochlaena palustris Bedd. 
 
Keywords: Inventory, Plants of ferns, Oil palm plantations. 
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Inventarisasi Tumbuhan Paku  Di kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Desa 
Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan 
 
ABSTRAK   
  
Desa pembuang Hulu II memiliki luas 8.000Ha yang sebagian besar digunkan 
sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Pada perkebunan kelapa sawit milik pribadi 
maupun perusahaan pasti terdapat tumbuhan paku hampir disetiap bagian lahan 
perkebuan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku-
pakuan  yang ada di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Pembuang Hulu II. (2) 
mengetahui manfaat tumbuhan paku-pakuan yang terdapat di kawasan perkebunan 
kelapa sawit Desa Pembuang Hulu II bagi masyarakat sekitar. (3) mengetahui peran 
tumbuhan paku-pakuan yang terdapat di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa 
Pembuang Hulu II bagi lingkungan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data 
dengan metode survey dan metode wawancara. Penentuan lokasi  pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) dan 
pengumpulan sampel menggunakan teknik aksidental yaitu teknik pengambilan 
sampel secara kebetulan. Teknik pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dulu, 
tapi langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemukan Sampel yang 
dikumpulkan berupa tumbuhan paku-pakuan yang lengkap. Pelaksanaan penelitian ini 
meliputi tahapan, yaitu mengumpulkan atau mengoleksi sampel tumbuhan paku-
pakuan, pembuatan herbarium kering dan indentifikasi sampel. 
 Hasil penelitian ditemukan tumbuh paku yang hidup secara teresterial pada 
permukaan tanah dan hidup secara epifit pada pohon kelapa sawit. Dari 10 jenis 
tumbuhan paku-pakuan (Pteridophyta) ini ditemukan 6 jenis tumbuhan paku 
habitatnya dipohon (epifit) yaitu : Asplenium nidus L, Nephrolepis biserrata, 
Polypodium sundaicum, Polypodium trilobum, Chyclophorus varius dan Polystichum 
adiantiforme (G.Forst). Sedangkan habitat hidupnya ditanah ditemukan 4 jenis 
tumbuhan paku yaitu : Gleichenia  linearis, Lycopodium candensis, Davalia 
trichomanoides, Stenochlaena palustris Bedd. 
 
Kata Kunci : Inventarisasi, Tumbuhan paku-pakuan, Perkebunaan Kelapa sawit.  
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